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Abstrak 
Arca Awam merupakan salah satu disiplin seni halus 
yang kini mendapat tempat didalam pembangunan 
bandar di Malaysia. Di Kuala Lumpur dan Putrajaya 
lebih dari 70 buah arca awam telah menghiasi 
persekitaran bangunanan samada di ruang luar 
maupun ruang dalaman bangunan. Tidak dapat 
dinafikan keberadaan arca awam ini memberi 
tambah nilai kepada persekitaran itu sendiri maupun 
imej kepda pihak yang menganugerahkan 
pembinaannya. Penulisan ini menyorot proses 
dianugerahkan oleh Perbadanan Putrajaya kepada 
penulis yang juga seorang pengarca professional. 
Keseluruhan penulisan akan menyentuh perihal 
pendekatan studio praktik yang digunakan didalam 
penghasilan arca tersebut. Kaedah kajian lapangan, 
serta kaedah perpustakaan telah diguna pakai bagi 
mendapatkan idea dan gambar visual tentang bentuk 
yang diingini. Mesyuarat dan perbincangan turut 
menjadi kaedah penting di dalam pembinaan arca 
Uniti (keris). Semua data dianalisa untuk 
mendapatkan keputusan akhir bentuk arca yang 
dibuat. Akhirnya proses studio praktik dimulakan 
sehinggalah Arca Awam Uniti-Keris siap dibina. 
Kata kunci : Arca awam, uniti, persekitaran, studio 
praktik, ukiran batu.
  
 
  
Pengenalan 
Perkembangan pesat pembangunan di 
Malaysia telah memberi peluang untuk 
arca awam berkembang, ia menjadi 
perkiraan di dalam setiap perancangan 
membina sesebuah bangunan dan 
lanskap persekitarannya.  Pembinaan 
arca sama ada di ruang dalam 
bangunan atau di luar bangunan 
mampu menambah nilai 
persekitarannya juga sebagai simbol 
kejayaan atau kekuatan sesebuah 
syarikat yang menganugerahkan 
pembinaan arca awam tersebut. Begitu 
juga jika sesebuah arca awam tersebut 
dibina di atas kehendak kerajaan, maka 
tentunya arca tersebut bukan hanya 
memperlihatkan estetika luaran tetapi 
membawa maksud tersirat yang 
mewakili aspirasi kerajaan di dalamnya. 
Kesedaran tentang perlunya arca awam 
ini dalam mengimbangi kemajuan fizikal 
telah disahut oleh pihak kerajaan 
maupun swasta.  
Tahun 1990an menampakkan 
perkembangan menarik kepada karya 
Arca Awam, ia bertitik tolak atas 
keperihatian pihak kerajaan maupun  
swasta yang menginginkan identiti 
mereka diolah dalam bentuk Arca 
Awam, malahan kewujudan Arca Awam 
tersebut  mampu menjadi alat untuk 
mengekspresikan sesuatu yang  
menjadi pegangan sesebuah syarikat 
swasta  maupun dasar-dasar kerajaan. 
Putrajaya selaku pusat pentadbiran 
baru Malaysia dibangunkan dengan 
perkiraan estitik yang terancang. 
Bangunan-bangunan dibina dengan 
reka bentuk yang unik dan menarik. 
Ciri-ciri moden Putrajaya turut di 
tonjolkan didalam reka bentuk jambatan 
dan lain-lain. Dalam konteks arca 
awam, Putrajaya turut memberi peluang 
kepada pengarca untuk menghasilkan 
rekabentuk arca yang unik dan menarik. 
Penghasilan arca awam di Putrajaya 
bukan sekadar mempunyai penampilan  
 
moden tetapi ianya turut membawa 
nilai-nilai tradisi yang menjadi 
kekuatannya. 
Pernyataan Masalah 
Perbadanan Putrajaya merupakan 
kerajaan tempatan yang 
bertanggungjawab mentadbir Putrajaya 
dari segenap aspek.Objektif 
Perbadanan adalah untuk membangun, 
mentadbir dan mengurus kawasan 
Perbadanan Putrajaya bagi pihak 
Kerajaan Persekutuan. Perbadanan 
Putarajaya mempunyai 6 fungsi utama 
iaitu, Menjalankan segala kuasa 
kerajaan tempatan di dalam Kawasan 
Perbadanan Putrajaya, Menjalankan 
segala aktiviti, khususnya aktiviti-aktiviti 
yang bersifat komersil yang 
perjalanannya didapati oleh 
Perbadanan adalah perlu, berfaedah 
atau sesuai bagi atau berkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi-fungsinya, 
Mengawal selia, menyelaras dan 
mengusahakan pembangunan 
termasuk pembangunan infrastruktur, di 
dalam kawasan Perbadanan Putrajaya, 
mengawal dan menyelia perlaksanaan 
aktiviti di kawasan Perbadanan 
Putrajaya, bertindak sebagai ejen 
Kerajaan Persekutuan, Pentadbir tanah 
kawasan Perbadanan Putrajaya. 
Bangunan Perbadanan Putrajaya yang 
terletak di persint 3 telah dibina dengan 
reka bentuk yang menarik dan 
memerlukan pengindahan di 
persekitarannya sama ada dari segi 
lanskap lembut maupun lanskap kejur.  
Sehubungan itu, pihak pengurusan 
telah menawarkan kepada pengarca-
pengarca di Malaysia untuk 
mengemukakan rekaan arca awam di 
persekitaran hadapan bangunan 
Perbadanan yang lebih dikenali sebagai 
Persiaran Perdana. Arca yang dibina 
berteraskan identiti negara, dalam 
  
waktu yang sama membawa nilai-nilai 
global di dalamnya. 
 
Objektif Kajian 
 
1. Mengenalpasti bentuk arca 
yang sesuai dari segi bentuk 
luaran dan makna dalaman 
2. Menghasilkan satu kertas 
cadanganuntuk membina arca. 
3. Melaksanakan kerja-kerja 
pembinaan arca.  
 
 
Kaedah Kajian 
 
Kajian ini telah dibuat dengan 
gabungan beberapa kaedah yang 
utama. Ia dibahagikan kepada 2 fasa 
utama. Pada fasa pertama iaitu 
perkembangan idea, kaedah kajian 
perpustakaan dan kajian lapangan telah 
dilaksanakan untuk tujuan 
mendapatkan kesesuaian subjek yang 
akan direkabentuk untuk menjadi 
sebuah arca. Kaedah kajian visual 
dilaksanakan iaitu membuat lakaran 
kasar, lukisan akhir bentuk arca, lukisan 
teknikal. Kesemua perkara didalam fasa 
pertama ini akan dirumuskan untuk 
menjadi sebuah kertas cadangan yang 
lengkap dan di majukan kepada pihak 
Perbadanan Putrajaya. Kaedah yang 
unik di fasa ini adalah kaedah 
mesyuarat serta apresiasi dan kritikan 
reka bentuk arca yang telah dibuat. 
Kaedah ini merupakan tahap yang 
kritikal dan amat penting bagi 
menentukan rekabentuk arca 
diputuskan untuk dipilih dan dibina atau 
disebaliknya. Di Fasa kedua iaitu 
membina arca, kaedah studio praktik 
telah digunakan secara 
keseluruhannya. Kerja-kerja membina 
arca dilaksanakan peringkat demi  
 
peringkat sehingga selesai diletakkan di 
lokasi yang telah ditetapkan. 
 
Rajah 1. Proses ringkas Penghasilan 
Arca Awam. 
 
Dapatan kajian 
Melalui kajian ini tiga dapatan utama 
telah dikenalpasti. Pertama, tiga subjek 
utama telah dipilih sebagai rujukan 
merekabentuk arca Uniti-Keris, Kedua, 
kajian telah dirumuskan dalam bentuk 
sebuah kertas cadangan yang 
mengandungi penulisan, lukisan, dan 
model. Ketiga, penghasilan sebenar 
arca Uniti-Keris. Namun begitu 
sepanjang proses kajian dijalankan 
beberapa penemuan kecil telah 
diperolehi dan direkodkan untuk 
penambahbaikan kajian arca awam 
yang lain. 
Keris, Papan Litar Komputer, Kerusi 
sebagai subjek rujukan rekabentuk 
arca 
Pengkaji telah menjadikan keris pekaka 
sebagai subjek utama rujukan untuk 
membuat rekabentuk arca. Pemilihan 
keris Pekaka dilakukan kerana dalam 
  
budaya di Malaysia keris adalah 
lambang kuasa. Ia adalah antara 
peralatan yang disisipkan dipinggang 
ketika pertabalan Yang Dipertuan 
Agong sebagai simbol pemerintah di 
Malaysia. Keris Pekaka dihunuskan dan 
dikucup oleh YDP Agong sebagai 
simbolik penerimaan kuasa. Manakala 
dalam konteks kepahlawanan keris 
merupakan lambang kepahlawanan 
Melayu zaman silam, malah ia turut 
digunakan sebagai alat kebesaran, 
simbol kuasa dan kedaulatan bangsa. 
Kajian juga telah memilih subjek papan 
litar komputer untuk dijadikan simbol 
kemajuan dan dunia teknologi yang 
menjadi nadi pentadbiran di Putrajaya. 
Manakala subjek kerusi telah dipilih 
oleh pengkaji untuk menjadi 
sebahagian daripada arca yang dibina. 
5 buah kerusi menjadikan arca yang 
dibina mempunyai nilai tambah, iaitu 
arca awam Uniti-Keris bukan hanya 
sebagai objek estetik tetapi juga arca 
yang sifatnya berfungsi dan boleh 
diduduki oleh pengunjung. 
Kertas Cadangan pembinaan arca 
Uniti-Keris di Kawasan Persiaran 
Perdana Putrajaya 
Rumusan fasa awal telah dibuat 
dengan penghasilan satu kertas 
cadanganyang lengkap mengandungi 
penulisan berkaitan latar belakang/ 
pengenalan, idea, konsep, subjek 
kajian, bahan, lokasi, kos pembinaan 
dan carta gant pembinaan  Kertas 
cadangan juga mengandungi imej 
visual model arca Uniti-Keris dari empat 
sudut pandangan yang berbeza. 
Lukisan teknikal berkaitan pembinaan 
sebenar disertakan sebagai panduan 
kepada jurutera menilai ukuran arca  
 
dan kesesuaiannya untukdi letakkan di 
lokasi sebenar, tapak, pencahayaan, 
dan keselamatan. Lukisan pandangan 
artis turut disertakan bagi memberi 
gambaran sebenar arca dilokasi. 
Lukisan ini dihasilkan menggunkan 
kaedah asas superimposed dengan 
perisian asas photoshop. Pengkaji turut 
menyertakan lampiran CV berserta 
imej-imej arca awam yang telah 
dihasilkan terdahulu sebagai bahan 
sokongan bagi membuktikan kepakaran 
pengkaji dalam bidang arca awam. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 1 : Kertas cadangan Arca -
 
 
Proses Penghasilan Arca Awam 
Uniti-Keris 
Selepas pengkaji melalui dua fasa yang 
awal (dalam tempoh 1 tahun), akhirnya 
keputusan pihak Perbadanan Putrajaya 
telah bersetuju untuk 
menganugerahkan pembinaan Arca 
- pada pengkaji. 
Cadangan rekabentuk arca telah 
dimuktamdtkan dan pengkaji diminta 
untuk membina dalam jangka waktu 
selama 8 bulan. 
Berdasarkan kertas cadanganyang 
-
(diperingkat awal marblestone, tetapi 
ditukar kepada limestone disebabkan 
kos yang meningkat) Proses 
-
bermula dengan mendapatkan bahan 
dari kilang batu di Batu Berendam 
Melaka. Studio Tukang Arca@Home 
telah dijadikan lokasi kerja-kerja 
pembinaa -
ini pihak pembekal telah menghantar 
dua bongkah batu yang telah dipilih. 
Kerja-kerja mengukir bermula peringkat 
demi peringkat. Pertama adalah kerja 
memotong dan mengukir bentuk 
bahagian bawah arca,ia memakan 
masa hampir satu bulan. Diikuti kerja-
kerja memotong dan mengukir bentuk 
kedua iaitu bentuk hulu keris. Kerja-
kerja mengukir bentuk kedua memakan 
masa hampir dua bulan.  
Proses mengukir batu memerlukan 
peralatan letrik dan peralatan tangan. 
Manakala kren digunakan untuk 
mengubah atau memusingkan bongkah 
batu. Kerja-kerja membina lima buah 
kerusi tidak memakan masa yang 
terlalu lama memandangkan bentuk 
asas kerusi batu telah dipotong di 
kilang. Bagi pengguna kren pengkaji 
terpaksa merangka jadual 
penggunannya kerana kren tersebut 
perlu disewa dan ianya telah 
mempunyai jadual tersendiri 
berdasarkan permintaan pelanggan-
pelanggan. 
Pengkaji telah menggunakan tenaga 
pembantu seramai empat orang 
sepanjang proses mengukir 
dilaksanakan. Empat orang pembantu 
ini terdiri dari pelajar dari institutt 
pengajian tinggi yang membantu atas 
kapasiti mereka sebagai pelajar 
praktikal di Studio Tukang Arca@ 
Home. Proses akhir selepas kesemua 
bentuk arca siap diukir adalah proses 
menghantar ke lokasi di Putrajaya dan 
memasangnya di tapak yang telah 
disediakan sebelumnya (pengkaji telah 
menyiapkan tapak di lokasi sebenar 
dua minggu awal dari tarikh  
  
 
memasang). 
Kerja-kerja memindahkan arca dari 
studio ke lokasi sebenar tidak memakan 
masa yang lama. Pengkaji hanya 
menggunakan masa selama satu hari 
untuk memindahkan dan memasang di 
Putrajaya.  
Namun begitu kerja-kerja pengemasaan 
diperlukan selama dua minggu 
disebabkan pengkaji terlibat dengan 
-
disempurnakan dan diserahkan kepada 
Perbadanan Putrajaya apabila pengkaji 
selesai meletakkan papan maklumat 
yang mengandungi butiran serta 
keterangan Arca Awam -
secara ringkas.  
 
Gambar 2 : Pengkaji/pengarca bersama model 
melawat ke lokasi sebenar -
diletakkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 3 : a,b,c,d,e,f, g. Kerja-kerja mengukir 
arca di laksanakan bertempat di Tukang Arca 
@home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 : a,b,c.  Kedua-dua bentuk arca   
- hulu keris telah 
diukir. Dalam gambar  3c menunjukkan kedua-
dua bentuk telah sedia untuk dicantumkan. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar 5 : a,b , arca yg telah sempurna 
dicantum dan disusun bersama 5 buah kerusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 : -
pindahkan dari Studio ke Putrajaya. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 : a,b,c. Arca dipasang dan siap untuk 
dilihat oleh orang awam. 
 
Gambar 8 : -
persekitaran Persiaran Perdana Putrajaya. 
 
 
 
 
Kesimpulan  
-
salah satu objek seni yang menghiasi 
persekitaran di kawasan Putrajaya. 
Arca ini menjadi objek budaya yang 
membawa persoalan tradisi, kuasa dan 
kemajuan yang wujud di Putrajaya. 
Perbadanan Putrajaya sebagai pemilik 
arca ini telah berjaya melaksanakan 
tugas untuk memberi jiwa kepada 
persekitaran Persiaran Perdana. Arca 
-
subjek keris, litar komputer dan kerusi 
mampu menjadi salah satu ikon baru di 
Putrajaya. Kemajuan di era langit 
terbuka jelas terpapar melalui 
kewujudan arca awam tanpa 
menghilangkan nilai-nilai tradisi bangsa. 
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